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ABSTRAK 
 
Evi Sebtianita. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah 
Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance 
Index (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-
2013)” 
Pembimbing : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si 
Kata Kunci : Kinerja, Bank Umum Syariah, Islamicity Performance Index 
Perkembangan bank berbasis syariah di Indonesia kini sedang mengalami 
kemajuan yang pesat. Pertumbuhan perbankan syariah secara kuantitas telah 
ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank umum syariah dan unit usaha 
syariah yang dibuka oleh bank konvensional. Oleh karena itu sangat penting untuk 
mengetahui kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan Islamicity 
Performance Index. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 
Bank Umum Syariah dengan menggunakan Islamicity Performance Index. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah semua bank 
umum syariah di Indonesia periode 2009-2013, dengan sampel sebanyak lima 
bank. Penarikan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian ini dengan pendekatan Islamicity Performance Index yang 
menggunakan lima rasio yaitu profit sharing ratio, zakat performance ratio, 
equitable distribution ratio, directors - employees welfare ratio dan islamic 
income vs non islamic income. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat 
Indonesia adalah bank terbaik menggunakan Profit Sharing Ratio. Bank 
Muamalat Indonesia juga merupakan bank terbaik menggunakan zakat 
performance ratio. Equitable Distribution Ratio menunnjukan bahwa Bank 
Syariah Mandiri adalah bank terbaik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
Bank Syariah Mandiri adalah bank terbaik dengan menggunakan Directors - 
Employees Welfare Ratio. Islamic Income Vs Non Islamic Income menunjukkan 
bahwa Bank BRI Syariah adalah bank terbaik. Secara keseluruhan pendekatan 
Islamicity Performance Index sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah 
tahun 2009-2013.  
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ABSTRACT 
 
Evi Sebtianita. 2015, THESIS. Title: “Islamic Bank Performance Analysis Using 
Islamicity Performance Index (Years 2009-2013)” 
Advisor : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si 
Keywords : Islamicity Performance Index, Islamic Banks, performance 
The development of Syari’ah compliant bank in Indonesia is 
experiencing rapid progress. The growth of Islamic banking in quantity has been 
demonstrated by the increasing of Islamic banks and Islamic business units are 
opened by a conventional bank. Therefore, it is very important to know the 
performance of Islamic Banks using Islamicity Performance Index. The purpose 
of this study was to determine the performance of Islamic Banks using Islamicity 
Performance Index. 
This study is a qualitative research. The data used in this research is 
secunder data. Population this study are all Islamic banks in Indonesia during the 
period 2009-2013, with a sample of five banks. The sampling is done by using 
purposive sampling method. This study Islamicity Performance Index approach 
which uses five ratio, that are profit sharing ratio, charity performance ratio, 
equitable distribution ratio, directors - employees welfare ratiodanislamic income 
vs. non islamic income. 
Based on the results of the study indicate that Bank Muamalat Indonesia 
is the best bank using the Profit Sharing Ratio. Bank Muamalat Indonesia is also 
the best bank using a charity performance ratio. Equitable Distribution Ratio that 
the Bank Syariah Mandiri is the best bank. Pthis study also indicated that the 
Bank Syariah Mandiri is the best bank with Directors - Employees Welfare Ratio. 
Islamic Income Non-Islamic Income Vs indicates that the Bank BRI Syariah is the 
best bank. Overall, Islamicity Performance Index has been applied to the 
Commercial Bank's performance in 2009-2013. 
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 المستخلص
 . بحث علمي. تحليل عمل المصرف العام الشريعة باستخدام مدخل2015إيفي سبتيانيتا، 
الشريعة سنة  المصرف العام(دراسة وبحث في  xednI ecnamrofreP yticimalsI
 )2015-2115
 : د. عمرة الحسنة الحاجة ، الماجستير    المشرف
 xednI ecnamrofreP yticimalsI الكلمة الأساسية : العمل، المصرف العام الشريعة، 
تنمية البنوك أو المصارف الشريعة في إندونيسا تنمو سريعة. ونشأة المصارف الشريعة كميا 
تُعرف من كثرة المصارف الشريعة ووحدات المشروع الشريعة التي فتحها وعقدها بنوك تقليدية. لذا، 
 ecnamrofreP yticimalsIمن المهمات أن يعرف عمل المصرف العام الشريعة باستخدام مدخل 
المصرف العام الشريعة باستخدام مدخل  عمل. والهدف من هذا البحث هو لمعرفة   xednI
 . xednI ecnamrofreP yticimalsI
وهذا البحث بحث نوعية. والبيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات ثانوية. 
 3015 -2115والسكان في هذا البحث هي كل المصارف العامة الشريعة في إندونيسيا سنة 
بخمسة عينات، وأخذ ها باستخدام منهج بشكل مقصود. وهذا البحث يستخدم مدخل 
 ecnamrofrep takaz ,oitar gnirahs tiforp بخمس نسبات وهي  xednI ecnamrofreP yticimalsI
 sv emacni cimalsI ,oitar eraflew seyolpme – srotcerid ,oitar noitubirtsid elbqtiuqe ,oitar
 .emacni cimalsI non
والنتيجة من هذا البحث تدل على أن بنك معاملة إندونسيسة هي أحسن مصرفا وبنكا 
بنك شريعة مانديري هي أحسن مصرفا وبنكا الذي    .oitar gnirahs tiforpالذي يستخدم 
 seeyolpmE - srotceriD . oitar ecnamrofrep takaz، oitaR noitubirtsiD elbatiuqEيستخدم 
 cimalsI noN sV emocnI cimalsIشريعة أحسن بنك يستخدم   IRB. والبنك  oitaR erafleW
يطبق في إجراء وأداء  xednI ecnamrofreP yticimalsIإذا، على الأغلب مدخل   . emocnI
   .3015 -2115المصارف العامة الشريعة سنة 
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